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ABSTRAK
Pre-eklamsia merupakan penyebab utama mortalitas dan morbilitas ibu dan bayi di Indonesia angka kejadian pre-eklampsia sebesar
44,91% dan di Aceh penyebab ke dua kematian ibu pada tahun 2011 adalah pre-eklamsia sebesar 21%. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui faktor resiko ibu dengan kejadian pre-eklamsia di RSUD dr. Zainoel abidin dan RS Ibu Dan Anak Banda Aceh
Tahun 2012. Desain penelitian bersifat deskriptif korelatif dan menggunakan teknik pengambilan sampel accidental sampling,
dengan populasi adalah ibu yang mengalami pre-eklamsia dan sampel adalah 35 orang. Waktu penelitian 30 agustus -30 September
2012, alat pengumpulan data yang digunakan yaitu tabel isian dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil analisis bivariat dengan
Chi-Square dengan tingkat signifikan 5% (0,05) primigravida (p=0,015), kehamilan kembar (p=1,000), penderita DM (p=0,486),
riwayat keluarga (p=0,104), riwayat sebelumnya (p=0,338) dan usia (p=0,026). Setelah dilakukan penelitian ada hubungan antara
primigravida dan usia dan tidak ada hubungan kehamilan kembar, penderita DM, riwayat keluarga, riwayat pre-eklamsia
sebelumnya dengan kejadian pre-eklamsia. Diharapkan ibu yang menderita pre-eklamsia memeriksakan kehamilannya secara
teratur dan petugas kesehatan agar memberikan informasi yang lengkap bagi ibu-ibu yang mengalami pre-eklamsia, sehingga tidak
terjadi kematian pada ibu dan janin.
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